









Kao nastavljač smjera kontraktualne filozofije, Rousseau pristupa poimanju čovjeka na 
drugačiji način od prethodnika. Svojom tezom o plemenitom divljaku uspostavlja original­
no prirodno stanje, a time priprema put za drugačiju konstrukciju društvenog ugovora. U 
tom teorijskom slijedu on pravi razliku između naturalističke definicije slobode i građanske 
slobode koja implicira moralnu slobodu. Svojim osebujnim terminima Amour	de	soi-même	
i amour	propre pripremio je antropološku transformaciju čovjeka u sociološku dimenziju. 
Osobito snažnom pokazat će se njegova teorija suverena kao opće volje svih sudionika 
društvenog ugovora. Iako se smatra nastavljačem filozofa društvenog ugovora, Rousseau 
nalazi inspiraciju u grčkoj i rimskoj filozofskoj misli. Ovim se radom pokušalo razviti neke 
od važnih pretpostavki Rousseauove filozofske misli, a time i sudjelovati u mišljenju kakvo 






svojeg	protagonista	 i	na	europskom	kontinentu	u	Francuskoj	u	 liku	 i	djelu	
Jean-Jacquesa	Rousseaua.	Rousseau	 je	na	scenu	 izašao	 tvrdnjom	da	 jedno-
stavno	 želi	 biti	 objektivno	 kritičan	 spram	 prethodno	 anakronističkih	 teori-
ja	 društvenog	ugovora	koje	 su	 razvijali	 spomenuti	mislioci.	Rousseau	 je	 u	
Raspravi o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima	 (Discours sur 








lu	 i	 osnovama	 nejednakosti	među	 ljudima«,	
u:	Jean-Jacques	Rousseau,	Rasprava o pori­
jeklu i osnovama nejednakosti među ljudima. 




























































































neke	 izvorne	 ‘etičke’	odlike	njegove	volje,	nego	samo	 iz	dara	mašte.	Čovjek	po	prirodi	 ima	

















eauovo	 shvaćanje	 demokratske	 političke	 za-
jednice«,	Politička misao	16	(1/1979),	str.	11.
7
Alan	Barnard,	History and Theory in Anthro­





































Amour de soi-même versus amour propre
U	domaćoj	literaturi	uvriježilo	se	prevoditi	pojam	amour de soi-même uglav-
nom	kao	samoljublje	ili	ljubav prema sebi.	Taj	pojam	označuje	temeljnu	pri-
rodnu	 strast	 i	 nagon	 za	 samoodržanjem.	Trebamo	ga	 razlikovati	 od	amour 
propre,	 što	 se	kod	nas	prevodi	kao	sebičnost,	samoljublje,	oholost	 i	samo­
živost.13	Osebujnost	i	distinkciju	tih	pojmova	veoma	je	važno	uočiti	jer	se	u	

























































































































ostalih,	 posljedično,	 ona	 se	 ne	može	 aktivno	 suprotstaviti	 drugima.	Ali	 čim	 se	 drugi	 pojavi,













U	 stvari,	 tom	 relacijskom	konstrukcijom	naglasit	 će	 značenje	 koje	 ljudska	



































Konceptualno strukturiranje slobode 



















Jean	Starobinski,	Jean-Jacques Rousseau, la 





Thomas	 Hobbes,	 Leviathan. With selected 










































































rođenjem.	Osim	 toga,	može	se	kazati	da	Rousseau	nije	 sam	u	 tome	što	zna	
za	postojanje	prirodnog	zakona,	nego	su	i	ostali	mnogobrojni	pojedinci	svje-
sni	njegova	postojanja.	U	želji	da	kreira	teoriju	pravednog	društva	koja	bi	se	





















view 102	 (3/1993),	 str.	 363–395,	 str.	 364.	
doi:	https://doi.org/10.2307/2185902.
23
Jean-Jacques	 Rousseau,	 Du contrat social, 









strukcija moći u djelu Thomasa Hobbesa,	





pedista,	 prevela	 Emilija	 Marinović-Uzelac,	
Državno	 izdavačko	 poduzeće	 Hrvatske,	 Za-
greb	1951.,	str.	203.
28



















»Društveni	ugovor	 je	čin udruživanja	koji	proizvodi,	u	 trenutku,	umjesto	pojedinačne	osobe	

















javnog tijela	 (public)	 i	pojedinaca (particuliers),	 i	da	pojedinac sklapajući	ugovor	sa	samim	
sobom,	obvezuje	sebe	u	dvostrukom	značenju;	i	to	kao	član	suverena	prema	pojedincima	i	kao	
član	države	prema	suverenu.«35
Ovdje	 je	važno	uočiti	 što	 se	događa	 s	narodom	kao	obvezujućom	stranom	





Ujedno	 je,	 kao	 rezultat	 ugovora,	 tijelo	 naroda	 suveren	 s	 pojedincima	 kao	
pojedincima.	Smisao	odredbe	društvenog	ugovora	očituje	se	u	tome	da	sva-
ki	 udruženi	 otuđi	 sva	 svoja	 prava	u	 korist	 zajednice.	Ovdje	 valja	 istaknuti	

































































ja	 ili	 žena«,	 u:	Žan	Žak	Ruso	 [Jean-Jacques	
Rousseau],	Emil ili O vaspitanju,	preveo	Du-









Dragutin	 Lalović,	 Mogućnosti političkog: 





















































































































En tant que successeur du courant philosophique contractualiste, Rousseau aborde une concep­
tion de l’homme de manière bien différente de celle de ses prédécesseurs. A travers sa thèse du 
« bon sauvage », il élabore un état naturel originel et ainsi prépare la voie à une construction 
autre du contrat social. Dans cette suite théorique, il fait une différence entre la définition 
naturaliste de la liberté et la liberté civile, qui elle, implique la liberté morale. Par ses termes 
particuliers d’« amour de soi » et d’« amour-propre », il annonce la transformation anthropo­
logique de l’homme au sein de sa dimension sociologique. La théorie de la souveraineté en tant 
que volonté générale de tous les acteurs du contrat social aura une importance particulière. 
Bien qu’il soit considéré comme l’un des successeurs des philosophies du contrat social, Rous­
seau trouve son inspiration dans la pensée philosophique grecque et romaine. Ce travail tente 
de développer certaines présuppositions de la pensée rousseauiste, et de ce fait, de participer à 
sa réflexion telle qu’elle nous a été léguée.
Mots-clés
bon	sauvage,	liberté	naturelle,	liberté	civile,	amour	de	soi,	amour-propre,	contrat	social,	volonté	géné-
rale,	souverain,	citoyen,	Jean-Jacques	Rousseau
